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Latar belakang Executive Game Center adalah Pusat Kegiatan permainan 
olahraga dengan mengaplikasikan permainan olahraga yang dikemas dengan 
tempat yang lebih mudah,terjangkau dan cepat untuk kaum eksekutif di Solo. 
Permasalahan yang muncul adalah dibutuhkannya suatu wadah yang 
representative yang mampu mewadahi kegiatan tempat olahraga kaum eksekutif 
di Surakarta, Selanjutnya dalam kaitannya dalam dunia arsitektur 
permasalahannya adalah konsep perencanaan dan perancangan bangunan. Tujuan 
dari penulisan ini adalah menyediakan sarana dan prasarana kegiatan untuk kaum 
eksekutif atau masyarakat kalangan atas yang dimana kurangnya waktu luang 
dalam bermain dan berolahraga dalam kehidupan kesehariannya, dengan 
pendekatan arsitektur minimalis kontemporer sebagai wajah bangunannya. 
Keluaran yang ingin dicapai dari pusat kegiatan permainan olahraga ini adalah 
dapat menjadikan tempat untuk ajang berkumpul, bermain dan berolahraga bagi 
masyarakat agar tidak penat dalam sebuah pekerjaan dan menjadikan konsentrasi 
lebih fokus dalam pekerjaan serta hidup sehat. 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
A.1. Pengertian 
pengertian “ Executive Game Center “ adalah Pusat Kegiatan permainan 
olahraga yang terletak di kota Surakarta dengan mengaplikasikan permainan 
olahraga untuk orang-orang dengan berkepribadian sibuk karena pekerjaannya 
yang dimana permainan olahraga yang biasa dimainkan oleh orang-orang 
executif atau kalangan atas yang dikemas dengan tempat yang lebih mudah 
terjangkau dan simpel. 
Fasilitas yang akan digunakan di sini adalah jenis-jenis olahraga yang 
sangat digemari masyarakat internasional dan menjadi olahraga yang populer 
di beberapa negara maju dan juga beberapa permainan yang sampai saat ini 
menjadi tren di beberapa tempat persewaan permainan virtual, dengan 
dikembangkannya fasilitas olahraga dan permainan di kota Surakarta ini 
diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk menikmati jenis olahraga 
yang telah disediakan, jenis kegiatan olahraga yang akan direncanakan meliputi 
: Golf Virtual, Softball Virtual, Bowlling, Billiard, Futsal indoor, Fitness, 
Tennis Virtual, Tennis Squash, Shooting Virtual atau tembak, Boxing Virtual, 
Balap Virtual, Fishing Virtual, Dancing Virtual, Downhill Virtual, Percussion 
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Virtual, Nascar Racing Virtual, Motocycle Virtual, Star Wars Trilogy Virtual, 
Blazing Angel Squadrons Virtual, Harley Davidson Virtual, Top Skaters 
Virtual, Rockband Virtual, Guitar Hero Virtual, Foosball, dan dilengkapi 
dengan fasilitas lain seperti Cafetaria, Sport Station, Food Court, Spa, Family 
karaoke dan Gramedia. 
A.2. Permasalahan 
 Berdasar latar belakang diatas, maka dibutuhkan suatu wadah yang 
representative yang mampu mewadahi kegiatan tempat olahraga kaum 
eksekutif di Surakarta, Wadah ini dapat menampung kaum orang-orang sibuk 
dengan rutinitas pekerjaannya atau kaum eksekutif di Surakarta, Selanjutnya  
dalam kaitannya dalam dunia arsitektur permasalahannya adalah konsep 
perencanaan dan perancangan bangunan “ Executive Game Center “ di 
Surakarta melalui pendekatan konsep minimalis kontemporer. Minimalis 
Kontemporer adalah desain bangunan dengan mengikuti perkembangan zaman 
atau modernisasi, perkembangan desain minimalis dari hari ke hari semakin 
signifikan dan semakin menampilkan gaya artistik yang menawan seiring 
dengan kebutuhannya di masa kini. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
B. Executive Game Center 
B.1. Kajian Executive Game Center 
Executive Game Center adalah Sarana olahraga yang dimana ditujukan 
kepada orang-orang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya dan kurangnya 
berolahraga dalam kehidupan kesehariannya, Executive Game Center 
mempunyai peranan sebagai berikut : 
a. Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan untuk kaum eksekutif atau 
masyarakat kalangan atas yang dimana kurangnya waktu luang dalam 
berolahraga dalam kehidupan kesehariannya dan sebagian waktunya lebih 
banyak digunakan untuk bekerja. 
b. Meningkatkan dan menyehatkan masyarakat kalangan atas untuk lebih 
mementingkan kesehatan jasmani sehingga dapat meningkatkan 
konsentrasi dan keprofesionalan dalam bekerja juga dapat meningkatkan 
hobi untuk dapat berprestasi. 
c. Mengadakan kerjasama dengan instansi atau organisasi yang lain yang 
berkaitan dengan olahraga. 
 
B.2. Perkembangan Dunia Eksekutif di Surakarta 
Di Surakarta perkembangan dunia Eksekutif telah terlihat dengan 
berdirinya gedung-gedung tinggi Paragon, Aston, Grand Mall, BCA, BI dan 
hotel-hotel berbintang serta gedung-gedung lainnya. 
Gaya hidup Eksekutif, dalam dunia bisnis dan pemerintahan memegang 
peran penting dalam penentuan keputusan dan perlu adanya lobby antar 
eksekutif, membuktikan bahwa komunikasi dalam suasana informal sangat 
efektif dalam mengatasi birokrasi yang ada, Keseimbangan untuk hidup antara 







C.1. Kota Surakarta 
Letak geografis Kota Surakarta berada antara 110 45` 15" - 110 45` 35" 
Bujur Timur dan 70` 36" - 70` 56" Lintang Selatan, memiliki suhu udara 
minimal 24ºC maksimal 28ºC, dengan tekanan udara rata-rata 1008,74 mbs , 
kecepatan angin berkisar 4 knot, kelembaban udara berkisar 64% sampai 
dengan 85%. Curah hujan sebanyak 699mm jatuh pada bulan oktober. 
Sementara rata-rata curah hujan saat terbesar juga jatuh pada bulan November 
sebesar 33,1 mm per hari hujan. Kota Surakarta termasuk wilayah propinsi 
Jawa Tengah bagian selatan dan berada pada simpul jalur lalu lintas utama 
pulau jawa bagian selatan dan berada pada simpul jalur lalu lintas utama Pulau 
Jawa jalur selatan yaitu Jakarta-Jogja-Surakarta-Surabaya, dan jalur utara 
Jakarta-Semarang-Surakarta-Surabaya. 
Luas administratif  Kota Surakarata ±4,404 Ha terdiri dari 5 wilayah 
kecamatan dan 51 kelurahan. Luas kecamatan luas adalah Banjarsari yaitu 
mencapai 33,63 % dari luas kota Surakarta. Lahan yang diugunakan untuk 
permukiman 61% dari luas kota. 
Kota surakarta terletak di dataran rendah dengan ketinggian ± 92 meter di 
atas permukaan laut dengan kemiringan rat-rata 0-3% dan dilalui beberapa 
sungai yang merupakan anakan sungai Bengawan  Solo. Batas-batas wilayah 
Kota Surakarta adalah : 
a. Sebelah Utara  : Kab. Kab. Karanganyar dan Kab. Boyolali 
b. Sebelah Timur  : Kab. Karanganyar 
c. Sebelah Barat  : Kab. Sukoharjo 
d. Sebelah Selatan  : Kab.Sukoharjo dan Boyolali 
 
C.2. Kondisi Non Fisik Surakarta 
1. Kependudukan 
Pertambahan penduduk kota Surakarta sekitar 0.77 % per tahun. 
Proyeksi pertambahan jumlah penduduk Kota. 









1993 527.767 44.040 11.984 
1998 568.280 44.040 12.904 
2003 602.910 44.040 13.690 
2008 639.650 44.040 14.524 
2013 678.620 44.040 15.409 
Sumber : Tim RUTRK Kota Surakarta 1991-2013 
 
ANALISA DAN KONSEP 
D.1. Kondisi Eksisiting Site 
Site berada di Jl. Slamet Riyadi no. 254, Laweyan, Solo, merupakan lahan 
kosong milik Perusahaan, batas-batas site yaitu : 
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Utara : Jl. Slamet Riyadi dan Hotel Novotel 
 Timur : Luwes 
 Selatan : Graha Farma 
 Barat : Solo Mio Galleria 
 
 


















Gambar 4.2. Konsep Pencapaian 
     Sumber : Analisa Penulis 
Analisa : 
a. Jl. Slamet Riyadi merupakan jalan utama dengan dua jalur sebagai 
penghubung jalur ke dalam dan keluar kota. 
b. Kedua sisi Jl. Slamet Riyadi terdapat jalur Pedestrian. 
Konsep : 
a. Merespon dari Site Lokasi,ME di sebelah barat dan SE berada disebelah 
timur. 
 





















        Gambar 4.3. Konsep Orientasi Bangunan 
     Sumber : Analisa Penulis 
Analisa : 
Berdasarkan letak site terhadap lingkungan sekitar, orientasi bangunan di 
arahkan ke Jl. Slamet Riyadi. 
Konsep : 
a. Secara garis besar, orientasi bangunan di arahkan  ke Jl. Slamet Riyadi 
sebagai jalan utama kota. 
b. Orientasi bangunan terhadap sinar matahari yaitu dengan 
menghadapkan bangunan ke arah utara dan selatan untuk menghindari 
intensitas sinar matahari yang berlebihan dari arah barat dan timur. 
 












Gambar 4.4. Konsep View 
 Sumber : Analisa Penulis 
Analisa :  
a. View dari luar site berasal dari Jl. Slamet Riyadi. 
b. View dari dalam site berpotensi ke arah Jl. Slamet Riyadi. 
Konsep : 
a. View di arahkan keluar bangunan untuk merespon tuntutan dari analisa 
konsep yaitu ke arah jalan arteri sehingga diharapkan nilai ekspos 
bangunan dapat menarik perhatian. 
 
D.5. Analisa dan Konsep Kebisingan 
 
Orientasi ke arah 
Jl. Slamet Riyadi 
















                        Gambar 4.5. Konsep Kebisingan 
 Sumber : Analisa Penulis 
Analisa : 
a. Sumber kebisingan berasal dari Jl. Slamet Riyadi 
Konsep :  
a. Penggunaan pagar pembatas dan vegetasi yang berdaun lebat, berfungsi 
mereduksi bangunan. 
b. Masalah kebisingan juga dapat diatasi dengan sistem zoning, fasilitas 
yang tidak membutuhkan keterangan yang serta fasilitas penunjang 
diletakkan berdekatan dengan zona bising sehingga dapat befungsi 
sebagai barier terhadap fasilitas yang membutuhkan privasi tinggi. 
 












        Gambar 4.6. Konsep Iklim 
          Sumber : Analisa Penulis 
Konsep : 
a. Penggunaan sun shading sebagai pereduksi sinar matahari yang masuk 
ke dalam bangunan 
b. Penggunaan over hang pada bangunan tengan tujuan mengurangi 
tampias air hujan, selokan berfungsi mengalirkan air hujan ke riol kota. 
c. Penggunaan vegetasi sebagai upaya membelokkan arah angin dengan 
tujuan mengurangi beban angin pada bangunan dan juga sebagai upaya 
memberikan kenyamanan. 
d. Menggunakan cross ventilation untuk mendistribusikan udara yang 
























                    Gambar 4.7. Konsep Zonifikasi 
              Sumber : Analisa Penulis 
Analisa : 
a. Site terletak di jalan raya merupakan jalan penghubung antar kota. 
b. Aktifitas sekitar site sedang karena merupakan daerah permukiman, 
perdaganagn dan pelayanan jasa. 
Konsep : 
a. Pemisahan atara zona publik, semi publik, privat kedalam bentuk 
penzoningan vertikal dan horizontal. 
b. Zona publik diletakkan di site bagian luar dekat jalan raya dan pintu 
masuk karena zona publik merupakan zona yang berhubungan dengan 
orang banyak (publik) sehingga harus mudah di capai. 
c. Zona semi publik diletakkan di site bagaian dalam karena zona ini tidak 
berhubungan langsung dengan publik. 
d. Zona privat merupakan zona yang digunakan untuk fungsi kegiatan 
penunjang. 
 












          Gambar 4.8. Konsep Sirkulasi 
              Sumber : Analisa Penulis 
Analisa : 
a. Sirkulasi pengunjung berupa pedestrian, jalur kendaraan. 
b. Area parkir berada di basement. 










D.9. Analisa Kebutuhan Ruang 
 
Pengguna 






























v v v 
Datang & parkir 
Area Parkir  
Loading Dock 








 v  Kerja Manager R. Manager 
 v  Mendampingi pimpinan R. Sekretaris 
 v  Membantu keuangan R. Bendahara 
 v  Mengurus bidang R. Seksi bidang 





Mengadakan rapat R. rapat 
v v v Solat Musolla 
v v v MCK KM/WC 




v  v Mendaftar R. Informasi 
v v v Bersantai R. Lobby 
  v Membersihkan, Masak, Cuci R. Pantry /OB 
  v Memperbaiki kerusakan  R. Maintenance 
  v Menampung air bersih Groundtank 
  




  v Menaruh barang Gudang 
v v v Merokok R. Smooking Area 






v v v Bermain Softball R. Softball 
v v v Bermain Bowling R. Bowling 
v v v Bermain Billiard R. Billiard 
v v v Bermain Futsal Lapangan Futsal 
v v v Bermain Fitness R. Fitness 
v v v Merelaksasikan tubuh R. SPA 
v v v Berbelanja Sport Station 
v v v Makan, nongkrong Cafetaria 
  v Mengarahkan permainan R. Operator 
v v v Bermain Tennis R. Tennis 
v v v Bermain Tennis Squash R. Tennis Squash 
v v v Bermain Tembak R. Shooting 
v v v Bermain Balap R. Balap 
v v v Bermain memancing R. Fishing 







v v v Bermain Sepeda R. Downhill 
v v v Bermain Perkusi R. Percussion 
v v v Bermain Nascar R. Nascar Racing 
v v v Bermain Balap motor R. Motocycle  
v v v Bermain Perang R. Star Wars 
v v v Bermain Pesawat R. Squadron 
v v v Bermain Motor Gedhe R. Harley Davidson 
v v v Bermain Skateboard R. Skaters 
v v v Bermain Alat musik R. Rock Band 
v v v Bermain Musik R. Guitar Hero 
v v v Bermain Fossball R. Foosball 
v v v Makan R. Food Court 
v v v Membaca R. Gramedia 
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